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new note
parent
child This is an 
inheritance relation: 
the child class extends 
the parent class.
source target
This is an association
relation between two classes. 
The association can be 
viewed as a property named 
sourceProper of the source 
class having as value the 
target class. The property is 
not navigable from target to source.
class a class b
this is a 1-1 arity relation 
between class a and 
class b - so class a can 
have on prop myb one 
exactly class. The property is 
navigable also from class b to a.
class c class d this is a arbitrary arity relation 
(in form x..y) between class 
c and class d - so class c can 
have on prop myd at least x classes
or at most y classess. The property 
is not navigable from class d to c
sourceProp
myb
0..*
myd
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BusinessTransaction
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Transition
+conditionGuard: Status
+conditionExpression: Expression
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BusinessState
fromBusinessStatetoBusinessState
BinaryCollaboration
+timeToPerform: Time
+preCondition: String
+postCondition: String
+beginsWhen: String
+endsWhen: String
1..*
0..*
Start CompletitionState
+guardCondition: Status
Success Failure Fork
Join
+waitForAllr: boolean
BusinessActivity
BusinessTransactionActivity
+timeToPerform: Time
CollaborationActivity
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+conditionGuard: Status
+conditionExpression: Expression
0..*
BinaryCollaboration
+timeToPerform: Time
+preCondition: String
+postCondition: String
+beginsWhen: String
+endsWhen: String
initiatingRole respondingRole
0..*
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